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destinó a un celador de puerto de
tuYtt:Ittase.—ReitielVe instancia de un it —Cambio de destino
rinAe dos escribientes.—Dese ;tima instancia de de un cabo de
marínería.,—Córcede continuación en el servicio al personal
, 4uarIneríaq,t1e expresa.—Concede licencia a un mozo de
lbrItios. DecT'atdesIerto un concurso. Concede recompen
sa al Cap. de C. D. A. Guitián. —Resuelve instancia de M
Artnijo.1-Alombra Tribunal de exámenes para aspirantes a
•1'.1 ;.•
observadores y calculadores del Observatorio de Marina de
San Fernando. —Dhpone venta de un remolcador.
ES [AD() MAYOR CEN TRAL. Resuelve ins!ancia de sun escri
biente de 1 . a clase.
DIRECCION GNAL fl NAVEG C 9N.— Resuelve instan
cias de varias Comnañías de Navegación.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere aestino al C.° de La clase
D. M. Calderón.
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.. Cuerpo de Celadores de puerto.
,
dispáne que el Celador de puerto de segunda clase
Juan Montero Rodríguez cese en la provincia marítima
de Pontevedra y pase a continuar sus servicios a la de
Bilbao.
5 de agosto de 1924.
Sr. General Tefe de la Seeción 'del PersOnal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
O--
Accediendo a lo solicitado por el Celador de puerto de
segunda clase Vicente Collado Rubio se dispone que en
todos los documentos oficiales que le afecten sea consig
nado el dictado dé "don", a que tiene derecho por ha
llarse en posesión de la Cruz de segunda clase de la Orden
Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y negro, que
le fué conferida por Real orden de 1.° de enero de 1922.
InTe:Y 5 de agosto de 1924.
Sr. Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sefiores,
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concedidos cuatro meses de licencia por enfermo, por
Real orden de esta fecha, al Escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Juan Car
nevali v Martínez-Illescas, dispone desembarque del cru
cero Extremadura, continuando afecto a lá Sección de este
Ministerio, ernbarcando en su relevo el Escribiente de
igual empleo D. Ricardo Ladriñán Segura, que cesará en la
Sección de Artillería de este Ministerio.
- 2 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. General Jefe de la Sección de Artilleriá de este
Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Escribiente de nueva .o-rgranización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. -Francisco Laá Igle
sias, afecto al Departamento de Ferrol, embarque en el
crucero Méndez .ATirñez.
9 de agosto de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marinería.
Se desestima instancia en solicitud de enganche con to
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dos sus derechos del Cabo de marinería del Alfonso XIII
justo Fuentes Rodríguez, por encontrarse comprendido en
el punto segundo del art. 6.° del Reglamento de 14 de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67), el cual debe ser licen
ciado del servicio para la situación militar que le corres
ponda.
3 de agosto_ de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Se concede al Cabo de fogoneros del crucero Reina Vic
toria Eugenia José Veiga Losada una cámparia de en
ganche por tres arios, en primera voluntaria, a partir del
18 de febrero último, con arreglo al articulo 21 del Re
glamento de enganche de 14 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67).
2 de. agosto de 1924.
.Sr. ,Capitán General del -Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.-
Sr. Intendente General de Marina.
Si-. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por un año,
en tercera campaña voluntaria, a partir del 22 de mayo




de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del-Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de..Marina.




Se concede la continuación en el servicio, por el tiem
po_ qtté ¿ida uno se le señala, al personal de Fogoneros
que- se .relaciona.
Fogonero 'preferente de la Escuela Naval Militar Ser
vando Quintana Vela. Tres arios en tercera campaña vo
luntaria.
Fogonero preferente del Arsenal de Ferrol Casimir°
Manso Yáiíez. Ti-es años en cuarta campaña voluntaria.
5 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol -y 'Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Portéros y mozos de este Ministerio.
Concede dos meses.de licencia por enfermo, para la Pen
ínsula, al Mozo de Oficios de este Ministerio Simeón Pra
do Moreno.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Academias y Escuelas.
Circular.—I)ispone se declare desierto el concurso anun
ciado por soberana disposición de 23 de febrero último
(D. O. núm. 48) entre jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada para la redacción de una obra que se
titule Manual del Marinero Artillero.
5 de agosto de 1924.
Señores....




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Antonio Guitián y Arias, en sú
plica de que se le conceda recompensa por los servicios
.prestados en la costa de Africa como Comandante del
guardacostas Arcila, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la Cruz de segunda clase del
Mérito Naval con distintivo rojo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEjp.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Observadores y Calculadores.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
D. Manuel Armijo López, cursada a este Ministerio por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, en la que
suplica se le dispense de edad para poder tomar parte en
la convocatoria anunciada para cubrir seis plazas de As
_ pirantes a Observadores y Calculadores del instituto y
ObserVatorio de Marina de San Fernando, .S._M el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección
del PeTsonal, ha tenido a bien desestimar .lapetición; 'toda
vez que, restablecidos los límites_ de eda&-np es serio ni
formal_ alterarlos, porque si esa alteración- se' suiétp.. a
límites determinados ya no resulta justa.
De- Real orden lo digo a V. E.. para-!su 'conocirniento
.eFe.etós.--.--Dio§ guarde a V.-E.-muchos años. Madrid,- r
"9" de agosto de 1-924.
El General encargado del dest,acho,
HONORIO.'CORNE.19.
Sr-. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitárk_General,clel Departamento de Cádiz.
,
—Excmo..Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, cursada a este Ministerio por el_ Capitán General
del Departamento de Cádiz, en la cual propone .d Tri
bunal para los exámenes de Aspirantes a ..Qhse.rylld9res y
Calculadores, a que hace referencia la Real orden de 2 de
julio último (D. O. núm. i60)• S. M. el Rey« (g. D. g.), de
conformidad con lo in formado por la Sección del Per
sonal, ha tenido a bien disponer que el referidd.Tribunal
quede constituido en la forma siguiente:
PRESIDENTE
Capitán de Corbeta.
D. Francisco Graiño ()baño.
VOCALES
Astrónomos Jefes de segunda
D. Juan Vélez Rivas.
D. Manuel Quijano Gómez.
D. Vicente Guerrero Naranjo.
Astrónomos de primera.
D. Salvador García Franco.
D. Lauro Lobo y Hernan-Rubio.
Uno de ellos como suplente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-7--Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Material y pertrechos navales.
Dispone que por el Departamento de Cartagena se pro
ceda con toda urgencia a la venta del remolcador Subic,
tal como se encuentra, sin ser desmontada pieza alguna.
8 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros:-
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.. •• .




Auxilio a autores de obras. -
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la' instancia dél Escribiente
de primera clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Luis Pérez Fernández, en súplica de que se le
adquieran «ejemplares del Tomo Apéndice primero de la
obra 'Manual Legislativo de la Marina Mercante Espa
ño.la, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Armada, ha
tenido a bien .disponer se adquieran veinticinco ejemplares
del Tomo Apéndice primero- de la obra de referencia,. que,
al precio de 12,50 pesetas uno importan trescientas doce
pesetas y cincuenta céntimos (312,50), cantidad-que se abo
nará con cargo al-cap. 13, art. 4.°, del presupuesto en ejerci
cio', -debiendo él autor entregar los ejemplares en: la Revista
General de Marina ,para repartirlos a- las bibliotecas .y de
más Centros del ramo.
De- 'Real orden.. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años,.—Madrid,
,
6. de. agosto.: de 1924. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJ9.,
,4 r•Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor- Cei-itral de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación.
, ;Sr. Intendente General de Marina.
!"91'OSr.
"
Interventor Central de Marina.
Señores.... ,
•T• •
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excrrxo. Sr.: Visto el escrito de la Compañía Trasat
lántica, concesionaria de los servicios de ComúnicacionesiMarítimas dél cuadro B de la ley de 14 de junio de -19o9
en el que Pide que le sea abonada la cantidad de dos millo
nes trescientas cincuenta y ocho mil s-etecien-ta-J s'ésenta,
y cuatro pesetas setenta y seis céntimos (2.3 d
zava parte de' la subvención correspondiente a los mismos
por el mes de julio del año corriente.
Visto el contrato celebrado por el 'Estado con la Compa
ñía Trasatlántica en 1.° de junio de 1910 sobre comunica
ciones marítimas y las modificaciones del mismo, efectua
das con arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922,
Por las Reales órdenes de Fomento, de 21 de febrero
de 1922 y 28 de marzo de 1923.
Vista la Real orden del Ministerio de Fomento de 27 de
mayo d'e 1912, referente al plazo concedido al contratista
para justificar los servicios.
Visto el artículo 70 de la ley de 1.° de julio de 1911, re
ferente a los pagos a justificar, y el 67 del mismo cuerpo le
gal, referente a quién debe ordenar los gastos que afecten
al presupuesto de cada Departamento ministerial.
• S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
1.0 Que se manifieste a V. E. que por la Compañí:..
Trasatlántica se cumplieron los requisitos legales para po
der percibir la suma de dos millones trescientas cinJuenta
y ocho mil seteckntas sesenta y cuatro'pesetas •setenta y
seis céntimos (2.358.764,76) por la dozava parte de la
subvención correspondiente al mes de julio último, a re
serva de justificar oportunamente los servicios de dicho
mes.
2.° Que la referida cantidad debe abonarse desde luego,
con _cargo al capítulo 2.°, art. 2.°, concepto 1 I, del presu
puesto vigente 1924-1925, y . •
3.0 Que la Comparlla Trasatlántica queda obligada a
presentar los oportunos justificantes de los servicios que
se le abonan en el término de tres meses, bajo su respon
sabilidad. O.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
O
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de 'Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
0-r
Excmo. Sr. : Vista 1a* instanCia de la Compañía Trans
mediterránea, de Barcelona, Concesionaria de los .servicios
de Comunicaciones Marítimas dé Baleares, AfriCa y Ca
narias, en súplica de que por la Tesorería Central le sean
abonadas ochocientas treinta y seis mil quinientas ochenta
Y seis pesetas sesenta y seis céntimos (836.586,66), como
dozava parte de la subve-nción anual, Correspondiente al
mes de julio, quedando obligada a justificar en plazo legal
los servicios.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía reclamante en 11 de abril de 1921, sobre Comunica
ciones Marítimas a Baleares, Norte de Africa y Canarias.
Visto el art. 70 de la ley de Hacienda pública, referente
a los pagos a justificar, y•-la vigente ley de presupuestos,
que consigna crédito para satisfacer el gasto.
Considerando que, con arreglo al contrato, los servicios
de que se trata deben ser abonados anticipadamente, una
vez realizados, a reserva de que .sean justificados oportu
namente, por lo cual se está enel caso del art. 70 de la ley
de 1.° de julio de 1911, y en su virtud procede ordenar su
pago, aplicándolo desde luego al capítulo y artículo co
rrespondiente del vigente presupuesto.
De acuerdo con lo informado por la Dirección..General
de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner:
T.° Que se abone a la Compañía Transmediterránea, de
Barcelona, la cantidad de ochocientas treinta y seis mil qui
nientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66), por la dozava parte de la subvención anual
O correspondiente al mes de julio del año actual.
2.° Que por la Ordenación de Pagos de este Ministerio
se libre la cantidad en favor de la citada Compañía, con
cargo al capítulo 2.°, art. 2.°, concepto 1I, "Comunica
O dones Marítimas", del vigente presupuesto, y
3.0 Que la Compañía Transmediterránea queda obligada
a justificar los servicios de que se trata en el plazo impi-o
rrogable de sesenta días, adviráéndole de la responsabilidad
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en cLue puede incurrir por cualquier irregularidad en su
justificación o realización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectoá.-2----bios guardé a V. E. muchos años.---Madrid,
8 de ag.-¿'sto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
tor keneral de Navegación.
tntendenti Central de Már'ina.
St.. Ordenador -General de Pagos de este Ministerio.
teñóveS....
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Corripañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios, en 'súplica de.:--que
se libre a su_ favor la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil_
seiscientas catorce pesetas cincitenta„céntimos (158.614,50)
,por la subvención.dél mes di -julio último.
Vistos los artículos 67 y -.76 dé la ley áe 1..° de julio
de 191 1, .referente a quién debe ordenar los gastos que
_
afecten al_ presupuesto de cada
-
Departamento y pagos a
justificar. - •,.
Visto el contrato celebrado por el Estado Ccin la.Can
, ••,.
paiiia reclamante en 1.° de :feb-réro de 1923.
S. M. el Rey -(q LX g.) -se ha servido disponer:
1.° Que por la Ordenación de Pagos del Ministerio de
Marina v ¿án_cargo al capítulo 2.°, art. 2.°, concepto Ir, del
presupuesto vigente, Se libre a favor de_...lá- Compañía.- de
Vapores Correos Interin.sulares 'Canarios la cantidad de
ciento cincuenta Ny octroTTnit :seiscientas catorce pesetas





vicios a :.,justificar _que .tiene relizados durante -él mes de
Julio - último, ,corno _dozaya..parte de la cantidad consig
nada en...-elejercicio-económico 1924-105, y ,
2.°
, Que la ,Compañía de. que se .trata qUeda responsa
ble_ de cualquier error o fa,lta_.de justificación _que pudiera
observarseén lloS -servicios que...s'e le abonan á que se re
fiere esta Real -orden.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efeCtos.---Dios guarde a V. E. ,muchos años.
Madrid, 8 de agosto _de 1924
El General .enpargado del_ despacho,
.-HONORIO CORNEJO.
Dfrectór • Gétnéiti dé Natregátión.
Sr. Intenderiié-GeheYál Marina.





Ek)ctilb. i. ahifr Vacante reglamentaria qué 'exis
te en Cue-rpo Jurídico por pase a situación
de Reserva, en 29 de julio último, del Auditor D. José
San« Martín. y..Pañiagua, la que corresponde al turno de
ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleas al Teniente Auditor de pri
mera clase D. Lino López y Alvarez al de segunda don
Ramón Piñal y Azpilcueta, al de tercera D. Juan Conejos
y._Manent y al de cuarta D. Justino Merino y Ve:asco, que
son los rháS antiguos en sus respectivas escalas, reúnen las
condiciones reglamentarias para el ascenso y han sido de
clarados aptos por la Junta de Clasificación, debiendo dis
frutar D. Lino López, D. Ramón Piñal y D. justo Me
rino la efectividad de 30 de julio del corriente año y don
Juan Conejos la de 31, y colocándose D. Justino Merino en
la Escala de Tenientes Auditores de tercera entre D. José
Abia y Zuritt. y D. Juan Burgos Bosch.
_ Es asimismo la voluntad de S. M. que la vacante de Te
niente Anditor de cuarta clase la ocupe el Oficial de este
empleo Rotnán Vicente y García Cerviño, reingresado
de la situación de Supernumerario y en virtud de lo dis
puesto en la Real orden de 24 de diciembre de 1923.
De Real arden lo digo a V. É. 'para su conocirniento
y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años:--.--Madrid,
II de agosto de T924. .1
El General encargado del detipádió,
HONORIO CORNEJO.
Sr. té--ner'al (k1 Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. AlftliittHté Jete de lá jútisdicciórt Cte Márina en esta
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante. General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
,0•••(
Excmo. Sr. Para cubrir vacante reglamentaria que 'existe
•en la plantilla del Cuerpo Jurídico con anterioridad al
-1.°. de octubre izle 1923, S M. el Rey (q. I/ g.) ha tenido
a bien prómOver al empleo de Teniente Auditor de se
gunda clase al de tercera D. Mariano Mohéu :y Ceresuela,
quien es el más ántiguo de su escala, reúne las,condieiones
reg,larne.ntárias para el ascenso y ha sido -declarádo apto
por _la Junta de. Clasificación, debiendo disfrutar la efec
tividad de zi-.de julio último.
Rlal orttéri i digo á V. E. !san su conocit'nielito
dotás tilarde á V. E. muchSte tño
Madrid, ir de agosto de 1924. .
9eneral eneargado del despacho,.
HONORIO
•: ;
r. Asesor- eneral del Ministerio.




Sr. Almfrante jefe de la jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. .b. g.) ha te,niáo a bien
nombrar Fiscal del Departamento »de Ferrol al Auditor de
la Armada D. Lino López y Alvarez.
De Real orden lo digo a V. E. ,para su conocimiento
détá é.fectosá.=--Diesguar a Y. E. Muctiób
Madrid, •I de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
, HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor. General del Ministerio.
Sr. Cápitán General del Departamento de CartagenaSr.-éapitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
4140.-
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RECTIFICACION
Habiéndose padecido error al redactar el cambio de des
tino 'qué -Confirió la real orden de 26 del mes. anterior,
(D. O. -núm. 170) al soldado del segundo Regimiento
don Ramt' ir.S.n'Manjón Becerra, se dispone se entienda rec
tificado_ en. él sentido de que se le destina al primer Regi
miento, en Vez -de a la Compañía de Ordenanzas.
8 de agosto de 1924.
El Director (1(.1 DiARld OFICIAL,
Alvaro Guitián.
IMP. DEL 'MINISTERIO DE MARINA
